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Dunia pendidikan saat ini dituntut untuk dikembangkanya pendekatan pembelajaran 
sesuai dengan dinamika pendidikan Negara kita,
1
 yang berakar pada UUD 45 dan UU no. 20 
Tahun 2003 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap 
terhadap tuntutan zaman dan sesuai dengan perkembangan IPTEK.
2
  
Pendidikan selalu menjadi sorotan banyak orang, tidak hanya dari pemegang 
kebijakan tetapi juga pengguna (siswa). Saat ini dan masa depan pendidikan akan menjadi 
tantangan yang akan terus berubah disesuikan dengan standar Pengembangan IPTEKS.
3
 
Sebagaimana nurdyansyah juga mempertegas bahwa: “Educational process is the process of 
developing student’s potential until they become the heirs and the developer of nation’s 
culture”.4 Oleh karena itu  Duschl mengatakan bahwa Pendidikan adalah bagian dari rekayasa 
sosial. Melalui komunitas, pendidikan dapat dibentuk dan diarahkan ke tujuan tertentu.
5
 
Permasalahan bangsa yang semakin hari semakin pelik dengan adanya berbagai krisis 
multi dimensi ditambah dengan pengaruh dari arus informasi memunculkan beragam bentuk 
perilaku di masyarakat khususnya bagi para peserta didik.6 Perkembangan teknologi 
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merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini.
7
 Sehingga keluarga 




Pada kenyataannya masih banyak permasalahan yang harus dihadapi dalam rangka 
meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Permasalahan ini dipengaruhi oleh sejumlah 
faktor eksternal yang berasal dari luar peserta didik, maupun faktor internal yang berasal dari 
dalam diri peserta didik itu sendiri.9 
Nurdyansyah meperejelas “The education world must innovate in a whole. It means 
that all the devices in education system have its role and be the factors which take the 
important effect in successful of education system”.10  
Proses pembelajaran hendaknya berlangsung secara interaktif, inspiratif, 
menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 
memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan 
bakat dan minat peserta didik.11 Proses pembelajaran harus melibatkan banyak pihak, yang 
diimbangi oleh perkembangan teknologi untuk mempermudah dalam  tercapaianya suasana 
tertentu dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik nyaman dalam belajar.
12
 Hakikat 
belajar yaitu suatau proses pengarahan untuk pencapaian tujuan dengan melakukan perbuatan 
melalui pengalaman yang diciptakan.
13
  
Bahan ajar berguna membantu pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 
Bagi pendidik bahan ajar digunakan untuk mengarahkan semua aktivitasnya dan yang 
seharusnya diajarkan kepada siswa dalam proses pembelajaran.
14
 
Pengalaman belajar tersebut perlu adanya standarisasi penilaian hasil belajar. 
Penilaian hasil belajar memerlukan sebuah pengolahan dan analisis yang akurat.
15
 Sehingga 
pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan :  MI Muhammadiyah 3 
Kelas / Semester :  4(Empat) / 1 
Tema 1 :  Indahnya Kebersamaan 
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 Nurdyansyah. N., Andiek Widodo, Manajemen Sekolah Berbasis ICT.  (Sidoarjo:Nizamia Learning  
Center,2015), 103. 
Sub Tema2 : Kebersamaan dalam keberagaman 
Pembelajaran :  1 
Alokasi Waktu : 6x35 menit 
 
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
1. Melaksakan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki prilaku jujur, tanggung jawab, santun, peduli, disiplin percaya diri dalam 
menyampaikan argumen terhadap teman, guru dan keluarga. 
3. Faham akan factual dengan cara mengamati, melihat, membaca, mendengar dan 
menanya untuk memahami tentang dirinya, benda-benda yang ada di sekolah, 
rumah dan mahluk ciptaan Allah serta kegiatannya.  
4. Menyampaikan pengetahuan factual dengan bahasa logis, sistematis dan 
jelas,dalam usaha mencerminkan anak sehat, dalam memberikan contoh prilaku 
ahlak mulia dan anak yang beriman    
 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
BAHASA INDONESIA 
Kompetensi Dasar 
3.1 Mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang didapat dari teks tulis, 




3.1.1 Mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung yang didapat dari teks 




4.1 Menata informasi yang diapat berdasarkan hubungan antara antar gagasan ke 




4.1.1  Menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung  setiap paragraf dari teks 









 3.6.1 Mengidentifikasi sumber dan keterkaitannya pendengaran dengan sifat-sifat 
bunyi  
  
Kompetensi Dasar  
 




4.6.1 Menyajikan laporan percobaan tentang sumber bunyi. 
 
4.6.2 Menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi merambat. 
 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Peserta didik dapat memahami gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf 
dari teks tulis secara mandiri  
2. Peserta didik mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap 
paragraf dari teks tulis dalam bentuk petapikiran dengan tepat. 
3. Setelah percobaan peserta didik mampu menyampaikan dari proses terjadinya bunyi 
dari sumber bunyi hingga sampai keindra pendengaran kita dengan runtut. 
4. Setelah percobaan peserta didik dapat menyajikan laporan tentang proses terjadinya 
bunyi dari sumber bunyi hingga keindra pendengaran dengan baik. 
 
 
D. Materi Pembelajaran 
 Bahasa Indonesia : Gagasan Pokok dan  Gagasan Pendukung  
 IPA   : Energi Bunyi dan sifat-sifatnya 
 
E. MetodePembelajaran 
 Pendekatan : Saintifik 
 Strategi : Problem Based Learning 
 Teknik  : Demonstration 
F. Media, Alat, danSumberPembelajaran 
- Teks tentang Bekerja sama dalam keberagaman 
- Benda-benda di sekitar yang menghasilkan bunyi (Gelas Plastik, Corong Kecil, Batu 
Koral, Air, Ember Besar, Benang Kasur, Paku) 
- Beragam alat musik tradisional daerah setempat untuk percobaan sumber bunyi. 
 
G. Langkah-langkahKegiatanPembelajaran 






 Sebelum masuk kelas ketika bel masuk siswa berbaris di depan 
kelas 
 Siswa masuk kelas duduk sesuai di tempat duduknya 
 Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdo’a 
yang di pandu salah satu siswa dari kantor dengan pengeras 
suara. 
 Siswa menyanyikan lagu “Indonesia Raya” bersama-sama 
dengan iringan musik yang di pandu dari kantor 
 Guru mengajak siswa membaca “PANCASILA” dan “JANJI 
SISWA” bersama-sama 
 Guru mengajak siswa untuk membunyikan “Yel-Yel sekolah 
secara bersama-sama dan “Yel-Yel” kelompok 
 Guru melihat kesiapan siswa dengan melihat kerapihan pakaian 
, mengisi lembar kehadiran dan melihat tempat duduk yang 
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.  
 Literasi/Budaya membaca 
 




 Guru Menginformasikan tema yang akan di pelajari hari ini 
 Apersepsi 
 Guru menyampaikan tahapan pembelajara yang meliputi 
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1. Di awal pembelajaran Siswa diingatkan kembali tentang 
keragaman budaya dan suku yang menjadi identitas bangsa 
Indonesia.  
CRITICAL THINKING 
2. Guru mengajukan pertanyaan pembuka. 
 Siapa di antara kalian yang beragama Islam? Selain agama 
Islam?  
 Bagaimana sikap kalian terhadap teman-teman yang 
berbeda agama? 
3. Guru mengingatkan kembali tentang gagasan pokok dan gagasan 
pendukung yang sudah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. 
4. Pesrtadidik diminta untuk membaca senyap teks yang tersedia 
dan menemukan gagasan utama dan gagasan pendukung dari 
paragraf kesatu, kedua, dan ketiga, kemudian menuliskannya 
pada diagram yang tersedia. 
5. Siswa membaca kembali teks berjudul “Bekerja Sama Dalam 
Keberagaman” yang terdapat di buku siswa. 
Bacalah teks dibawah ini dalam hati! 
 
Bekerjasama dalam  keberagaman  
Kelimaanak dalam kelompok mendapat tugas melakukan uji 
coba tentang bun yi. Sepulang sekolah mereka berkumpul di 
 
rumah Edo. Masing-masing sudah menyiapkan peralatan yang 
dibutuhkan.siti dan lina membawa kalen yang sudah dilubangi. 
Beni dan Udin membawa benang kasur. Mereka berkumpul 
dihalaman samping rumah. Saat percobaan mau dimulai 
terdengar adzan dhuhur Udin dan Siti meminta ijin untuk sholat. 
Teman yang lain mengijinkan. Edo meminjamkan ruang 
makannya untuk Udin dan Siti sholat karena dirumah Edo tidak 
punya Mushollah karena Edo beragama Protestan, dan tidak 
keberatan rumahnya ditempati sholat. Beni dan Lina beragama 
Hindu mereka dengan sabar menunggu Udin dan Siti 
melaksanakan sholat, karena mereka saling menghargai satu 
sama lain. 
Tiba saatnya melakukan percobaan, setiap dari mereka 
menunjukkan tanggung jawabdalam tugasnya. Semuanya bekerja 
sama dalam  uji coba tersebut, tidak satupun yang hanya duduk-
duduk dan hanya memberi perintah.saat salah satu mendapat 
kesulitan maka yang lainnya membantu begitu seterusnya, 
mereka saling membantu dan saling menghormati satu sama lain  




6. Sebelum siswa  melakukan tugas mandiri membaca senyap, guru 
dapat meminta siswa untuk membaca berantai teks yang tersedia. 
Satu siswa diminta untuk membaca nyaring dua hingga empat 
kalmiat dari teks, kemudian berpindah pada siswa lain, demikian 
seterusnya hingga teks selesai dibaca. 
Komunikasikan pada siswa bahwa mereka akan ditunjuk secara 
acak untuk melanjutkan membaca teks tersebut. Tujuan dari 
membaca berantai selain untuk menarik minatsiswa, adalah juga 
untuk melatih fokus dan tanggung jawab siswa terhadap tugas 
membaca.  
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8. Guru juga dapat mengetahui siswa yang telah/belum dapat 
membaca dengan memperhatikan tanda baca titik dan koma 
secara benar. 
COLABORATIVE 
9. Guru mengajak siswa untuk mendiskusikan bacaan “Bekerja 
sama dalam keberagaman” untuk menemukan gagasan pokok 
dan gagasan pendukung pada teks.  
10. Peserta didik menemukan gagasan pokok dan gagasan 
pendukung pada teks tersebut dan  ditulis dalam peta pikiran 
yang ada.  
 
 
Peserta didik diingatkan kembali pada pembelajaran sebelumnya 
tentang sifat rambat bunyi. 
11. Guru mengajukan pertanyaan sebagai kegiatan pembuka.  
 - Bagaimana kita dapat mengetahui asal sumber bunyi? 
- Bagaimana bunyi dapat sampai ketelinga kita? 
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13. Siswa dibagi menjadi tiga kelompok. Setiap kelompok akan 
melakukan 3 jenis percobaan yang berbeda tentang sifat bunyi 
merambat. 
14. Siswa dalam kelompok diminta berdiskusi membuat pertanyaan 
masalah sifat bunyi merambat. 
 
COMUNICATIVE 





16. Siswa dalam kelompok kemudian melakukan tiga 
macamnpercobaan dengan bergantian tentang sifat rambat bunyi 
berdasarkan instruksi yang ada di buku. 
 
Percobaan 1  
Tujuan : mengidentifikasi sifat rambat bunyi melalui alat, bahan dan 
udara. Bahan dan alat : selang plastik panja:ng 2 meter atau lebih. Cara 
kerja : 1. Pegang ujung selang dan satunya temanmu suruh megang. 2. 
Dekatkan ujung selang dengan telinga. 3. Meminta teman berbicara 
pada ujung selang yang satunya. 4. Catat apa yang di ucapkan 
temanmu dan berikan kepada temanmu agar dikoreksi.  
 
 
Percobaan 2  
Tujuan : untuk mengetahui sifat rambat bunyi melalui benda padat 
dengan menggunakan nalat : benang kasur, gelas plastik, paku atau 
stik. Langkah kerja : dasar gelas plastik dilubangi dengan paku, lalu 
masukkan ujung benang kasur sepanjang 2 atau 3 meter kedalam 
lubang dan diikat agar tidak lepas, begitu juga ujung benang yang 
satunya dimasukkan kedasar gelas plastik yang satunya. Berbicaralah 
dengan temanmu melalui gelas plastik tersebut, dengarkan dengan 
seksama dan catat apa yang kamu dengar kemudian berikan etanmu 
tadi untuk diperiksa.   
 
 
Percobaan 3  
Tujuan : mengidentifikasi sifat rambat bunyi melalui benda cair. Bahan 
dan alat : Ember besar, Corong kecil, Air dan Batu Koral. Langkah 
kerja : isi ember dengan air, masukkan corong ke air hingga ujungnya 
terendam dan jangan sampai nempel dengan ember, lalu temanmu 
mengetuk sisi ember dengan menggunakan koral dengan perlahan. 








17. Siswa mengisi tabel yang tersedia berdasarkan hasil 
      percobaan. 
18. Siswa masih dalam kelompok yang sama berdiskusi menjawab  
pertanyaan yang ada di buku berdasarkan hasil percobaan. 
19. Guru memberikan penguatan tentang sifat bunyi merambat.  
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Sifat rambat bunyi 
Bunyi merupakan gelombang yang arah perambatannya sejajar 
dengan arah getarnya, bunyi dapat terdengar dengan syarat : 
1. Adanya sumber bunyi 
2. Adanya media penghantar 
3. Adanya pendengar 
    Bunyi yang berasal dari sumber bunyi bisa sampai pada telinga   
kita engan cara merambat melalui media perantara : benda padat, 
zat cair dan udara. 
Bunyi yang rambatannya melalui zat cair dan benda padat akan 
lebih jelas dibandingkan melalui udara 
5 
Kerja mandiri 
Siswa mampu menyelesaikan percobaan dan membuat laporan 
dengan yang ada di buku. 
20. Guru berkeliling untuk memastikan setiap siswa mengerjakan 
tugas dengan tertib. 
21. Guru dapat mendampingi siswa yang mendapatkan kesulitan 
dalam menjawab pertanyaan 
22. Siswa mendiskusikan peta pikiran bersama teman dan guru. 
23. Siswa melakukan perenungan dengan menjawab pertanyaan 
Penutup 
CLOSING ACTIVITY 
1. Guru mengulas kegiatan yang telah dilaukandan meminta 
siswa melakukan refleksi dari kegiatan yang telah mereka 
lakukan dengan mejawab beberapa pertanyaan :  
  Apa yang sudah kamu pelajari hari ini ?  
  Pada bagian mana yang telah kamu pahami dengan baik? 
  Pada bagian mana yang masih belum kamu pahami? 
Mengapa? 
  Apa rencanamu agar kamu bisa memahami? Mengapa? 
 Setelah kamu belajar kelompok sikap apa yang dapat 




2. Guru memberikan penguatan dan menyimpulan tentang 
pembelajaran pada hari ini. 
 Guru memberikan materi yang akan di bahas untuk hari 
berikutnya 
 Guru mengajak peserta didik menyanyikan lagu wajib 
Nasional secara bersama dengan iringan musik 
 Guru mengajak peserta didik untuk berdo’a yang di 
pimpin salah satu siswa 













H.  penilaian 
1. Bahasa Indonesia   
Gagasan pokok dan gagasan pendukung dinilai dengan rubrik.  
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Penilaian: total nilai 12 x 10 
Contoh : 2+3+1 12 = 6 12 x 10 = 5 
 
3. IPA 
a. Laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi merambat dinilai menggunakan rubric 
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baik dengan baik dengan baik laporan 
Sikap rasa ingin 




















b. Percobaan IPA dinilai menggunakan rubrik. 
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Catatan :  bagian yang memenuhi kriteria. 
Penilaian: total nilai 12 x 10 











Mengetahui       Sidoarjo, 29 Maret 2018  
Kepala Sekolah       Wali Kelas 4 
 
 
( Abd Ghofar )                 ( Rusmieti, S.Pd ) 













Lembar Kerja Siswa 
Kelompok  :.................................... 
Nama  1....................................  4................................. 
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